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Hinweise zum Datenschutz
Andreas Vohns
Wie die meisten von Ihnen vermutlich mitbekom-
men haben, ist Ende Mai 2018 die Datenschutz-
grundverordnung in Kraft getreten, die auch einige
Änderungen für Vereine mit sich bringt. Zu meinen
letzten Handlungen als noch amtierender Schrift-
führer gehörte, hier noch die nötigen Umstellungen
in den Abläufen im Rahmen der Schriftführung in
die Wege zu leiten. Auf zwei besonders relevante
Umstellungen sei hier kurz hingewiesen.
Mitgliederdatenbank
Bislang war die Mitgliederdatenbank der GDM
auch für Nicht-Mitglieder im Internet teilweise ein-
sehbar, d. h. Außenstehende hatten die Möglichkeit
zu sehen, wer Mitglied der GDM ist und welche
dienstliche Adresse die einzelnen Personen haben.
Seit Ende Mai sind die entsprechenden Daten nur
noch für Mitglieder der GDM nach Einloggen in
die Datenbank einsehbar. Hinsichtlich Ihrer Privat-
adresse ändert sich nichts: Diese ist weiterhin in
der Standardeinstellung nur für den Vorstand ein-
sehbar, die Privatadresse kann von den Mitgliedern
selbst durch Auswählen einer entsprechenden Op-
tion den anderen Mitgliedern zugänglich gemacht
werden.
Beitrittsformular
Bislang hieß es auf dem Beitrittsformular einigerma-
ßen pauschal: „Ich bin damit einverstanden, dass
diese Daten für vereinsinterne Zwecke in einer elek-
tronischen Datenverarbeitungsanlage gespeichert
werden.“ Eine derartig pauschale Einverständnis-
erklärung ist nach DSGVO nicht mehr zulässig,
vielmehr ist zu unterscheiden zwischen solchen
Datenverarbeitungsprozessen, die für das Vereinsle-
ben essentiell sind – für diese ist dann keine geson-
derte Einverständniserklärung einzuholen, sondern
man erklärt sich mit dem Beitritt in den Verein au-
tomatisch bereit, diesen Verarbeitungstätigkeiten
zuzustimmen – und solchen Datenverarbeitungs-
prozessen, die als optional anzusehen sind – bei die-
sen ist ein gesondertes Einverständnis einzuholen,
das jederzeit widerrufen werden kann. Unabhängig
davon, ob ein Verarbeitungsprozess als essentiell
oder optional angesehen wird, über Art, Umfang
und Zweck der Verarbeitungstätigkeiten ist jeden-
falls geeignet zu informieren.
Für neue Mitglieder geschieht dies durch das
geänderte Beitrittsformular, das Sie auf unserer Ho-
mepage finden können. Für die bestehenden Mit-
glieder drucken wir die Informationen im Folgen-
den ab.
Datenverarbeitungen im Rahmen der
Vereinsmitgliedschaft
Informationen zur Datenweitergabe an Veranstalter von
Jahrestagungen, Vereine mit bestehendem
Reziprozitätsabkommen
Wir geben den Mitgliedern der GDM zur Kenntnis,
dass (1) im Falle der Teilnahme an Jahrestagungen
der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik zur
Beanspruchung des reduzierten Tagungsbeitrags ei-
ne Übermittlung personenbezogener Daten an die
jeweiligen Veranstalter der Jahrestagung, (2) im Fal-
le der Beanspruchung eines reduzierten Mitglieds-
beitrags für Mitglieder eines Vereins, mit dem ein
Reziprozitätsabkommen besteht, eine Übermittlung
personenbezogener Daten an den jeweiligen Verein
gegebenenfalls erforderlich ist.
Wir gehen davon aus, dass vor dem 25. 5. 2018
eingetretene Mitglieder der GDM damit einverstan-
den sind, dass die mit dem Beitrittsformular erho-
benen Daten zu den in der Datenschutzerklärung/
in den Informationen über die Verwendung per-
sonenbezogener Daten (siehe unten) angeführten
Zwecken (1) an die jeweiligen Tagungsveranstalter,
(2) an den jeweils betroffenen Verein weitergegeben
werden dürfen.
Ein Widerruf ist jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft per E-Mail oder per Brief an die Schrift-
führerin möglich. Die Mitglieder der GDM nehmen
zur Kenntnis, dass der Widerruf der Zustimmung
der Datenweitergabe zur Verweigerung (1) des re-
duzierten Tagungsbeitrags für Vereinsmitglieder,
(2) des reduzierten Mitgliedsbeitrags in dem Ver-
ein, mit dem ein Reziprozitätsabkommen besteht,
führen kann.
Einverständniserklärung Rundmail des 1. Vorsitzenden
Die Rundmail des 1. Vorsitzenden informiert Sie
über das Vereinsgeschehen und Nützliches und
Wissenswertes aus den Bereichen Mathematikdi-
daktik und Mathematikunterricht. Die Vereinsmit-
gliedschaft ist nicht an den Bezug der Rundmail des
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1. Vorsitzenden gebunden! Der Versand der Rund-
mail erfolgt auf elektronischem Wege an die von
Ihnen gewählte E-Mail-Adresse. Frequenz des Ver-
sands: ca. einmal pro Monat. Eine Abbestellung ist
jederzeit über die Mitgliederdatenbank des Vereins
möglich.
Information über die Verwendung personenbezogener
Daten/Datenschutzerklärung
Wir geben den Mitgliedern der GDM zur Kennt-
nis, dass personenbezogene Daten der Mitglieder
(Name, Vorname, ggf. Titel, Geschlecht, Geburts-
datum, Geburtsort, Eintrittsdatum, dienstliche An-
schrift, dienstliche Emailadresse, private Anschrift,
private Emailadresse) auf vertraglicher Grundlage
(Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch
und manuell verarbeitet werden. Die Zwecke der
Verarbeitung sind inhaltliche und organisatorische
Gestaltung des Vereinslebens, finanzielle Abwick-
lung inkl. Doppelmitgliedschaften und reduzier-
te Tagungsbeiträge, Mitgliederverwaltung, Zusen-
dung der Vereinszeitschrift Mitteilungen der GDM
und des Journals für Mathematik-Didaktik.
Die Gesellschaft für Didaktik der Mathema-
tik e. V., DMV/GDM-Geschäftsstelle, c/o WIAS,
Mohrenstraße 39, 10117 Berlin, ist Verantwortlicher
für die hier dargelegten Verarbeitungstätigkeiten.
Die Bereitstellung der oben genannten Daten ist
zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Satzung
erforderlich, bei Nichtbereitstellung ist eine Mit-
gliedschaft im Verein nicht möglich.
Personenbezogene Daten finden vom Verein nur
für die dargelegten Zwecke Verwendung. Bei Ver-
einsaustritt werden alle Daten – sofern kein Rück-
stand an Zahlungen seitens des Mitglieds besteht,
die Daten auch nicht zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
des Vereins benötigt werden und keine längere Auf-
bewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist,
spätestens binnen eines Jahres ab Austritt gelöscht.
Die Daten eines Mitglieds können im Falle der ge-
äußerten Einwilligung zur Datenweitergabe an Ver-
anstalter von Jahrestagungen und/oder an Vereine,
mit denen ein Reziprozitätsabkommen besteht, zur
Abwicklung der jeweils einschlägigen finanziellen
Vergünstigungen weitergegeben werden.
Ihre Rechte im Zusammenhang mit daten-
schutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf
das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Wider-
spruch in die Verarbeitung. Des Weiteren haben
Sie ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehör-
de – über alle diese Aspekte gibt die Vereinsweb-
page unter dem Punkt Datenschutz näher Auskunft:
www.didaktik-der-mathematik.de/datenschutz
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